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udovoljavaju	 sve	 značajnije	 europske	 članice,	 osim,	barem	 formalno,	Njemačke.	


































































































































































































































2	 Članak	12a,	paragraf	1	njemačkog	Ustava	(The Basic Law,	2008.:	22)	sadržava	formulaciju	
da	država	može	posegnuti	za	prisilnom	regrutacijom	u	svrhu	obrane,	a	ne	da	mora.




























	 “Univerzalna	 vojna	obveza	predstavlja	 volju	građana	da	podnesu	 svoj	 dio	
		 odgovornosti	u	zaštiti	svoje	zajednice”	(Conscription,	2009.)































eksperata	 i	građana-vojnika	samo	 izražavali	 vlastiti	 stav	 (tada	 ionako	čest	među	
stručnjacima	za	sigurnost	iz	civilnog	sektora),	što	je	upravo	smjernica	načela	IF-a.	
Međutim,	u	vojnim	strukturama	puno	se	oštrije	nego	na	civilnim	sudovima	gledalo	
na	 javne	 istupe	“devijantnih”	vojnika,	pa	 je	nekoliko	njih	odlukom	disciplinskog	
vojnog	suda	1991.	godine	kažnjeno	degradacijom	u	niže	činove.	Ono	što	je	ovdje	
važno	jest	da	su	vojne	strukture	i	Ministarstvo	obrane	na	čelu	s	tadašnjim	ministrom	
Wörnerom,	 kao	 civilna	 institucija,	 koordinirano	 vršili	 pritisak	na	darmstädtovce.	
Političko	prvenstvo	nad	vojskom	ovdje	je	poslužilo	zajedničkom	interesu	stišavanja	
kritike	sigurnosne	politike	 i	potiskivanja	stavova	oprečnih	službenima,	koji	 su	za	



























opća	 vojna	obveza),	 koncept	 IF-a,	odnosno	autonomno	 razmišljanje	 i	 na	njemu	
temeljeno	aktivno	sudjelovanje	u	raspravama	oko	sigurnosne	problematike,	biva	


















i	vojnog	odlučivanja.	Kako	bi	 se	 izbjegla	“država	u	državi”,	časnički	kadar	 treba	
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